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HALAMAN  MOTTO  
Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya itu adalah 
untuk dirinya sendiri.  
(QS. Al-Ankabut (29):6) 
 
Harga kebaikan manusia adalah diiukur menurut apa yang telah 
dilaksanakannya/diperbuatnya. 
(Ali Bin Abi Thalib) 
 






Kabupaten Klaten merupakan daerah penyangga dua kota besar yakni 
Surakarta (Solo) dan Yogyakarta, Sebagian besar wilayah kabupaten ini adalah 
dataran rendah dan tanah bergelombang. Bagian barat laut merupakan 
pegunungan, bagian dari sistem Gunung Merapi. Ibukota kabupaten ini berada di 
jalur utama Solo-Yogyakarta. Bagi mereka yang ingin berwisata ke klaten maka 
tidak akan kesusahan dalam mencari wisata. Oleh karena itu peneliti membuat 
sebuah aplikasi berbasis Android mengenai wisata di Kabupaten Klaten. 
Sistem yang dibangun menggunakan teknologi Mapbox sebagai peta 
wisata di dalam peta, Mapbox Direction API sebagai pencarian informasi rute dari 
posisi pengguna ke posisi lokasi wisata yang dituju dan teknologi Google Maps 
API sebagai implementasi keduanya yang akan dijalankan diatas platform 
Android. 
Pengguna dapat melakukan pencarian lokasi wisata berdasarkan kategori 
wisata, jenis wisata, htm, dan jarak terdekat.  
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